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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Profitabilitas, 
Likuiditas, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif, Islamic Performance 
Index Pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Periode 2012-2019” ini 
ditulis oleh Devi Ayuningtias, NIM. 17401163069, Pembimbing Sri Eka 
Astutiningsih, SE., M.M. 
Kondisi bermasalah yang terjadi di perbankan syariah salah satunya dapat 
disebabkan karena aliran likuiditas bank yang terhambat. Aliran likuiditas ini 
dapat mempengaruhi kinerja bank syariah sehingga dapat menyebabkan bank 
syariah dalam kondisi tidak sehat. Oleh karena itu, penilaian atau evaluasi 
terhadap kinerja keuangan bank syariah penting dilakukan untuk meninjau target 
kinerja serta menyiapkan strategi usaha. Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan 
penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tren (kecenderungan) antara Bank BNI 
Syariah dan Bank BRI Syariah dari segi rasio profitabilitas, likuiditas, kecukupan 
modal, kualitas aktiva produktif dan islamic performance index. 2) untuk 
mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI 
Syariah dari segi rasio profitabilitas. 3) Untuk mengetahui perbedaan kinerja 
keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah dari segi rasio 
likuiditas. 4) Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI 
Syariah dan Bank BRI Syariah dari segi rasio kecukupan modal. 5) Untuk 
mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI 
Syariah dari segi rasio kualitas aktiva produktif. 6) Untuk mengetahui perbedaan 
kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah dari segi rasio 
Islamic performance index. 
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
triwulan Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah periode 2012-2019. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis tren dan uji Independent sample t-test 
untuk data yang berdistribusi normal dan uji Mann Whitney untuk data yang 
berdistribusi tidak normal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tren kinerja keuangan Bank BNI 
Syariah lebih baik dari segi rasio profitabilitas dan kualitas aktiva produktif, 
sedangkan Bank BRI Syariah memiliki tren kinerja lebih baik dari segi rasio 
likuiditas, kecukupan modal, Islamic performance Index. 2) Terdapat perbedaan 
kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan BRI Syariah dari segi rasio 
profitabilitas. 3) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI 
Syariah dan Bank BRI Syariah dari segi rasio likuiditas. 4) Tidak terdapat 
perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah dari 
segi rasio kecukupan modal. 5) Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank 
BNI Syariah dan Bank BRI Syariah dari segi rasio kualitas aktiva produktif. 6) 
Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI 
Syariah dari segi rasio Islamic performance index 
. 
Kata Kunci : Profitabilitas, Likuiditas, kecukupan modal, Kualitas Aktiva 
Produktif, Islamic Performance Index 
ABSTRACT 
 
Thesis entitled "Analysis of Trend and Comparison of Profitability, 
Liquidity, Capital Adequacy, Productive Assets and Islamic Performance Index 
Ratio at BNI Syariah and BRI Syariah Bank in 2012-2019 Period", this was 
written by Devi Ayuningtias, NIM. 17401163069, Advisor Sri Eka Astutiningsih, 
SE., M.M. 
One of the problematic conditions that occur in Islamic banking can be 
caused by obstructed bank liquidity flows. This liquidity flow can affect the 
performance of islamic banks so that it can cause Islamic banks to be in an 
unhealthy condition. Evaluatio of the financial performance of Islamic banks is 
important to review performance targets and prepare business strategies. The 
objectives of this study are 1) To find out the trend (inclination) between BNI 
Syariah and BRI Syariah Bank in terms of profitability ratio, liquidity, capital 
adequacy, productive assets and Islamic performance index. 2) to find out the 
difference in financial performance between BNI Syariah and BRI Syariah Bank 
in terms of profitability ratio. 3) To find out the difference in financial 
performance between BNI Syariah and BRI Syariah Bank in terms of liquidity 
ratio. 4) To find out the difference in financial performance between BNI Syariah 
and BRI Syariah Bank in terms of capital adequacy ratio. 5) To find out the 
difference in financial performance between BNI Syariah and BRI Syariah Bank 
in terms of productive asset ratio. 6) To find out the difference in financial 
performance between BNI Syariah and BRI Syariah Bank in terms of the ratio of 
the Islamic performance index.  
Researcher used a quantitative approach with the type of the research was 
comparative research. The data that were used in this research were secondary 
data in the form of quarterly financial reports of BNI Syariah and BRI Syariah 
Bank in 2012-2019 period. The data analysis techniques that were used were 
trend analysis and Independent sample t-test for data that were normally 
distributed and the Mann Whitney test for data that were not normally distributed. 
The results of this study showed that 1) The trend of the financial 
performance of BNI Syariah Bank is better in terms of profitability ratio and 
earning assets, while BRI Syariah Bank has a trend of better in terms of liquidity 
ratios, capital adequacy, and Islamic performance Index. 2) There is a difference 
in financial performance between Bank BNI Syariah and BRI Syariah in terms of 
profitability ratio. 3) There is no difference in financial performance between BNI 
Syariah and BRI Syariah Bank in terms of liquidity ratio. 4) There is no difference 
in financial performance between BNI Syariah and BRI Syariah Bank in terms of 
capital adequacy ratio. 5) There are differences in financial performance between 
BNI Syariah and BRI Syariah Bank in terms of productive asset ratio. 6) There is 
a difference in financial performance between BNI Syariah and BRI Syariah Bank 
in terms of the ratio of the Islamic performance index.   
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